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ПРИНЦИП ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ТА СУДОВА РЕФОРМА 
На сучасному етапі розвитку вітчизняної системи судочинства 
відбувається широкомасштабна реформа законодавства про судоустрій. 
Однією з причин реформування судової системи є низький рівень довіри 
громадян до суду, відсутність взаємодії громадськості та судової влади. 
У теорії судового права серед основоположних принципів судової влади 
виділяється принцип транспарентності – це засаднича ідея, що ґрунтується на 
положеннях Конституції, основний зміст якої полягає в можливості отримання, 
опрацювання й поширення повних й достовірних відомостей про різноманітні 
аспекти роботи судової влади [1].  Транспарентність охоплює такі ознаки 
(принципи) судової влади, як «відкритість», «прозорість», «гласність», 
«публічність», «доступність». У деяких документах СБСЄ  термін  
«транспарентність» використовується безпосередньо, а в матеріалах, 
пов’язаних із діяльністю  Європейського  суду  з  прав  людини, частіше 
використовуються  «відкритість» і  «публічність».  Переклад українською 
мовою терміну «транспарентність» означає «прозорий» або «доступний». 
Як відзначає О. Овсяннікова, аналізуючи зміст даного принципу, 
транспарентність судової влади: «це стан організації судової системи і 
юридичної діяльності суду в демократичному суспільстві, який задовольняє 
потреби громадськості в отриманні інформації про механізм функціонування 
судових інстанцій, про ухвалені судами рішення, структуру, порядок 
формування та діяльності органів суддівського самоврядування, про підбір та 
процедуру призначення суддів, їх відповідальність та відповідає закріпленим у 
міжнародно-правових актах вимогам» [2, c. 12]. 
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Таким чином, інформаційний стан суспільства стає визначальним 
фактором розвитку, його громадяни повинні отримувати належну інформацію 
про організацію та функціонування установ судової системи. 
Основним суб’єктом інформування суспільства є засоби масової 
інформації. Як відзначає В. Співак, ЗМІ беруть безпосередню участь у 
формуванні громадської думки за допомогою поширення інформації певного 
спрямування, яку вони можуть безпосередньо продукувати [3, c. 43]. 
Нажаль взаємодія судової влади та ЗМІ носить гостро проблемний 
характер: з одного боку, судді не мають чітких уявлень про демократичні 
стандарти взаємодії із ЗМІ, не завжди відкриті для спілкування або не мають 
бажання роз’яснювати свої думки представникам ЗМІ; з іншого боку, 
журналісти не завжди обізнані зі специфічними правилами висвітлення судової 
проблематики, не мають достатньої кваліфікації та знань [4, c. 43].  
Крім того, як наголошує М. Кобилянський, «… завжди є побоювання, що в 
ЗМІ буде спотворено ту чи іншу думку, яку судді хотіли донести. … Часто саме 
так і відбувається. ЗМІ перекручують факти, на шпальтах видань лунають 
огульні звинувачення, автори матеріалів не досліджують правове підґрунтя 
прийнятих рішень, звертаючи увагу лише на заяви скандальних політиків, не 
подають альтернативних думок» [5]. 
Безумовно, що створення конструктивних взаємовідносин між ЗМІ та 
судами, потребує співпраці обох сторін, вдосконалення законодавства, змінення 
вектору громадської думки. 
Окрім інформації, що надається ЗМІ про діяльність суду, у відкритому для 
громадян доступі, має бути наявна така інформація: графік роботи суду та його 
місцезнаходження; компетенція суду; порядок подання громадянами заяв та 
вимоги до них; зразки документів для звернення до суду; порядок оскарження 
судових рішень; підсумки роботи суду за певний період; узагальнення та аналіз 
судової практики і статистики. Такі відомості можна знайти у спеціальних 
довідниках, на офіційних сайтах у мережі Інтернет, безпосередньо у місцевих 
судах на стендах, у встановлених інформаційних кіосках. У багатьох судах 
створено спеціальні інформаційні служби та відділи, до яких громадяни 
звертаються із запитаннями та отримують довідки. 
Дієвими формами комунікаційної діяльності суду може також стати 
створення відділів зв’язків з громадськістю, комітетів взаємодії зі ЗМІ, 
популяризація веб-сайтів судів, безпосередня взаємодія з цільовою аудиторією 
суду, особливо молоддю, за допомогою просвітницьких тематичних зустрічей 
суддів зі школярами, студентами тощо. Саме з цією метою запроваджено 
створення Громадської ради доброчесності. 
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Також важливо розробити стратегії комунікації для доведення до 
громадськості дійсних умов функціонування судів, передбачивши в бюджетах 
судів кошти на їх реалізацію [6, c. 120]. 
Ефективною формою взаємодії громадськості і судової влади є 
громадський контроль, впровадження якого передбачено судовою реформою. 
Громадський контроль судової влади, за своєю суттю, – це громадське 
оцінювання виконання судами своїх повноважень, визначення ефективності їх 
функціонування. 
Можна погодитися з думкою В. В. Городовенка, що контроль 
громадськості за судом можливий завдяки: 1) гласності, публічності судового 
розгляду; 2) інституту відводу суддів з ініціативи учасників судового процесу 
або самих суддів; 3) участі громадян у здійсненні правосуддя через народних 
засідателів та присяжних; 4) включення до складу кваліфікаційних комісій 
суддів, окрім власне суддів, представників юридичної громадськості [7, c. 81]. 
Проте, слід відзначити відсутність чіткої процедурної регламентації механізмів 
контролю, що негативно позначається на поширенні закономірної тенденції, 
згідно з якою у процесі становлення і розвитку громадянського суспільства 
мала б зростати роль самоорганізації та організації, як важливих процесів 
структуризації суспільних відносин. 
Таким чином, з метою вдосконалення організаційно-правового 
забезпечення принципу транспарентності судової влади можливо втілення 
таких заходів як: (а) обов’язкове періодичне (раз на півроку) проведення в 
судах України «Днів відкритих дверей»; (б) поширення просвітницької, 
аналітичної інформації про порядок формування, діяльність суді через засоби 
масової інформації й на офіційних веб-сайтах судових органів; (в) розроблення 
і ухвалення Радою суддів разом з Державною судовою адміністрацією України 
Кодексу, Громадською радою доброчесності принципів та механізму 
взаємовідносин судів і ЗМІ; (г) публікація й поширення інформаційних 
бюлетенів щодо діяльності судів і про порядок звернення громадян до суду; (д) 
створення при судових установах інформаційних центрів, які розповсюджували 
б відомості про роботу судових органів, проводили тренінги для представників 
громадськості з просвітницькою метою тощо. Наприклад, у 2016 р. почала 
діяти  довгострокова кампанія громадського контролю "ЧЕСНО. Фільтруй 
Суд!", спрямована на активізацію суспільства задля очищення суддівських лав 
від недоброчесних суддів та утвердження справедливого суду в Україні. Рух 
ЧЕСНО запустив серію антикорупційних тренінгів ―Судова реформа в Україні: 
інструменти громадського контролю‖, що відбудуться в усіх регіонах України, 
до участі у яких запрошуються активні громадяни[8]. Під час заходів учасники 
матимуть нагоду познайомитися з головними викликами та пріоритетами 
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судової реформи в Україні, обговорити можливості своєї участі в процесі 
очищення суддівських лав.  
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